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E l cuerpo documental que presentamos forma parte de las colecciones que 
se encuentran en el Archivo Nacional, en Santiago de Chile. El archivo 
mencionado está catalogado con un criterio que combina lo cronológico con las 
pertenencias a las respectivas escribanías, similares a nuestras actuales nota­
rías. 
El historiador encuentra en estos libros, previo dominio de las técnicas 
paleográficas, una gran cantidad de información acerca de aspectos económi­
cos, sociales y culturales propios de la sociedad colonial. 
En nuestro país, los archivos mencionados han sido de utilidad para histo­
riadores y genealogistas, produciendo tanto obras de recopilación 
documental1, como investigaciones temáticas donde se usan como fuente 
principal o secundaria2• 
Ya establecida, de manera general, la importancia de estos testimonios, 
entregaremos una muestra del trabajo que hemos realizado con nuestros 
alumnos de Magister en el Departamento de Ciencias Históricas de la Univer­
sidad de Chile, durante el primer semestre de 1984. 
La actividad tiene como centro a los asientos de trabajo, que eran contratos 
celebrados entre un individuo -generalmente indígena- y un asentista o 
patrón. En ellos, el servicio duraba uno o dos años, y por él se recibía un salario, 
•Profesora del Departamento de Ciencias Históricas y del Departamento de Estudios Humanís­
ticos de la Universidad de Chile. Santiago. 
1Jara, Alvaro y Pinto, Sonia, Fuentes para la Historia del Trabajo en el Reino de Chile, 1546-1810, 2
vols., Ed. Andrés Bello, 1982-1983. 
2Jara, Alvaro, Los asientos de trabajo y la provisión de mano de obra para los no encomenderos en la ciudad
de Santiago, 1586-1600, Centro de Invest. de Historia Americana, U. de Chile, 1959. 
Mellafe, Rolando, La introducción de la esclavitud negra en Chile. Tráfico y rutas, Centro de 
Investigación de Historia Americana, 1960. (Reeditada 1984). 
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generalmente en especies. El contrato se realizaba en presencia del Corregidor 
y Justicia Mayor de la ciudad de Santiago, y ante escribano público3• 
El examen de los volúmenes pertenecientes a la primera mitad del siglo xvn 
permite apreciar una frecuencia cada vez mayor en los mencionados contratos. 
Ello está perfectamente de acuerdo con la crítica situación de la encomienda en 
la región de Santiago, debida sobre todo al descenso demográfico en la pobla­
ción indígena que ya se visualizaba desde fines del siglo anterior, generándose 
formas paralelas, aunque diversas, para obtener mano de obra: asientos, 
esclavitud indígena y alquileres de indio. 
Al observar los cuadros resultantes del examen de los volúmenes 45 y 47 del 
Archivo de Escribanos de Santiago correspondientes a 1610 y 1611, se puede 
verificar la existencia de 14 asentados para el primer año y 41 para el segundo. 
La mayoría de ellos son indígenas, aunque aparecen también mulatos, more­
nos y blancos. La procedencia geográfica se muestra variada: desde Aconcagua 
a Osomo en el centro-sur de Chile, encontrándose también de Tucumán, 
Cuyo, La Rioja, Cuzco y Chuquisaca. Es, sobre todo, población masculina de 
diversas edades, conjuntamente con muchachos y viejos; también se contratan 
mujeres. 
El salario se pacta mayoritariamente en especies, y hay sólo tres casos en que 
es monetario. 
En cuanto a los asentistas, ellos alcanzan la suma de 46; algunos poseen más 
de un contrato. Hay desde capitanes, licenciados y eclesiásticos hasta artesa­
nos. En muchos casos, no se indica su actividad. 
Al poseer una serie que abarcara al menos una decena de años y para todas 
las escribanías existentes, podríamos presentar algunas hipótesis. La confron­
tación de ellas con otro tipo de informaciones y su inserción dentro del marco 
global de la economía, proporcionaría conclusiones valederas. 
Repetimos, al respecto, que nuestro objetivo es, en este momento, solamen­
te reiterar la importancia' de este tipo de documento y su utilidad para el 
historiador de la economía y la sociedad. Este trabajo refleja la tónica de un 
curso que hemos realizado, como ya lo hemos señalado con anterioridad, en el 
Programa de Magister de nuestro Departamento. Los alumnos María Isabel 
Rivas y Francisco Vergara transcribieron y elaboraron parcialmente el material, 
cuyo trabajo hemos completado nosotros. 
1Ver documentos transcritos. 
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ASIENTO DE TRABAJO DE MARTIN, INDIO DE LOS JURIES, 
PARA SERVIR POR UN AÑO A JUAN DE BARONA 
7 de abril de 16111. 
En la ciudad de Santiago, en siete dias de el 
mes de abril de mil y seiscientos y once años 
ante el General Alonso de Córdoba, Corregidor y Justicia Mayor desta 
ciudad e por ante mi el escribano, pareció un indio 
que dijo llamarse Martin y ser de la provincia 
de Los Juriés, y con licencia y asistencia de su merced 
dijo que de su voluntad quiere servir a Joan de 
Barona que está presente, por tiempo de un año 
cumplido que corra desde hoy, en el cual tiempo 
tiene concertado que se le dé por el dicho servicio 
dos piezas de ropa de la tierra y unos calzones 
de cordellate y una frazada y sombrero común 
y curalle en sus enfermedad y dalle de comer 
y trabajo moderado y vida honesta 
que su merced interponga en este asiento 
su autoridad y decreto judicial; y el dicho Joan de 
Barona aceptó el dicho servicio y prometió 
y se obligó de dar y pagar a el dicho indio 
lo que con él tiene concertado y va referido 
por el dicho tiempo; y porque así lo cumplirán 
ambos los suso dichos obligaron sus personas y 
sus bienes y dieron poder a las justicias para que les 
hagan cumplir y guardar lo suso dicho como 
por sentencia pasada en cosa juzgada cerca de lo cuál 
renunciaron las leyes de su favor, y la general 
y derechos della, y firmólo de su nombre el dicho 
Juan de Barona, y su merced el dicho Señor Corregidor que in­
terpuso su autoridad y decreto judicial, 
siendo testigos Juan Pérez de Aguayo, Mateo de Lepe 
y Andrés Jiménez, y al dicho Juan de Barona 
doy fee conozco 
ALONSO DE CORDOBA JUAN DE BARONA 
Pasó ante mi 
DIEGO RUTAL 
Escribano Público 
1A. Nacional, A.E.S., vol. 47, f. 220 v.
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(JI 
(JI 
N" Nombre 
1 Agustín 
2 Diego del 
Campo 
3 Sebastián 
4 Leonor 
5 Lucía 
6 Juan 
Ruymachi 
7 Gerónimo 
8 Cristóbal 
+En cada año.
ASIENTOS DE TRABAJO A COMIENZOS DEL SIGLO XVI (1610-1611) 
ASENTADO SALARIO ANUAL 
Procedencia Procedencia Duración Dinero Ropa(+) Alimento Curar Doctrina 
Etnica Geográfica (años) 
indio Los Juríes 2 - 1 vest. paño México - X X 
1 manta 
1 camiseta 
calzones del cord. 
1 pza. ropa trra. 
1 sombrero. 
mulato s/e 3 - 1 vest. cordellate X X X 
libre 2 camisas 
1 sombrero
Calzado 
1 frazada 
1 vest. de México 
(en vez de 
herramientas) 
indio s/e 2 50 ps. - X X X 
oro 
mulata s/e 1 - 1 vestido X X X 
Calzado 
2 camisas 
india Osomo - 2 pzas. ropa trra. - X X 
1 frazada
indio Cuzco 1 - 2 pzas. ropa trra. - X X 
Calzones de paño
1 sombrero
1 frazada 
indio Chuquisaca 1 - 1 vest. trra. X X X 
1 vest. México
indio ladino s/e 1 - 1 vest. México - X X 
1 vest. trra. 
ASENTISTA 
¡;· 
Nombre Fecha ? o 
;;;: 
Gaspar Hemández 9-1-1610 :::: �-
(mercader) 
Mateo Naranjo 13-1-1610 
,.. 
fil 
� 
e:: 
Juan Guerra 15-1-1610
� 
fil 
de Salazar o"' 
Cristóbal Delgado 16-1-1610
,.. 
> 
i!!l 
Domingo Ruiz 19-1-1610 o
Sanyago 
"' 
� 
Francisco de 12-11-1610 i!l 
Ampuero 
fil 
o 
Rodrigo Ramos 18-11-1610 <J> 
(maestro sastre) 
� Juan Luis 18-III-1610 
de Guevara 
o





